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いろいろ楽しいオ手ー チヌの使い道をお考えでしまうカミ
このチャンスlこご家庭の生活設計に合わせたプランもおたてになりませんカL
ぉι子さまの教育資金や結婚資金、老後のたくわえなど、将来の暮らしじ必要なまとまったお金は、
ムリのいずランて早めにスター トなさるようおすすめし針。
去年までの一世帯平均R貯芋蓄劃lはまお307万円
大部分の人カ習宇蓄蓄-主ふやしてゆき計t.:ぷL、士と考えてLい、法ます。
きあ、あなたもこのォレテヌぬもスター トなさLませんれ
年代別貯蓄保有額と目標額(単位万円)
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平均f 、ふ1307 11.162 
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キyヨーマシL.う!'JJと</ン過少が
ゆりんず斗吋ベー 白~サァとヨすめる
だけて、おいしl_.j戸、のてきあtり
めんみij五
キッコーマンの
キッコー マン醤油稼式会社
， 
かけがえ四ない'f.ムたちのj耳.その街をよ
η快適なものにするために.私たちの周
囲にはいろいろな開発が行なわれていま
す.緑仕事業.安全で合理的な新交通シ
ステムの導入，スポーツ施設や公園-:<<
ηetc......いずれも人と自然的簡相がねら
い田新Lいヨミュエテイづ〈りです。
その工事に必要な建設用機械の大半を製
作しているのが三菱重工です。パワーシ
ョベル〈ユンポ〉をはじめとする建設機
械，フォークリフトなどの産瞳車両聾
;車般から大形へリコプターまで.陸，海，
空にわたる建設工事に大き〈貢献Lてい
ます.
わが国の代表的建設犠輔総合〆ーカ一三
菱重工{丸“明日をつ〈る"ために今日も
働きつづけています。
?
東京都千代田区丸町内2-5-1干JOO宮 (03)212-3111三菱璽エ襲株式会社
、，
..の盆。
生ヒ、二ー ルても業界ー の定評あるサッポロカミ
北海道地区のみで限定販売してしすよあの
びら生を全国規模で発売しました。シンフ切
なデザインφなかにも風絡を感じさせる
労レミラベルの性初本格派λ北海道を訪
れた人々からの強い要請に応主τの登場
てす。まずはご賞味ください.
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'fl-f.J-きの牛肉と苅肉、.aに数々 の香味野菜をじっくり煮こん7二
さらに伯It生あるライフスタイノレをすぐれた調理技術によるレストラン方式をほ川しました。
闇草野望誼諸
スープの生命はブイヨン。けする
とし、うl成の最終判挫の芽討也「あなたのお好みに令わせて…・・・」、大切にする消抗者のため、
をケ伐しました。朝はきわやかそーニンクヨッフ二夜はコクのあるデ~ナーに。あるいは、子供、
まごころのこもった手作りのl氷を満喫してい.といった各人の好み。 T.P.O.に応じて。大人、
葉氏携すも ニチレイのクック・アップ方式です。これ;h丈ただりる細，むの配慮。
冷凍食品
豊富な材料の風味がみごとにとけ合ったボリ
ュームたっぷりのスープ。食べる、といった
方がぴったりのスープです。ディナータイム
のひとときに。
じっくり煮こんだプイヨンに、トマトの酸味
.を押えたさわやかな風味がみごとに調和した
スープ.さながら朝のさわやかさ。フレッシ
ュモーニングのひとときにぜひ。
新鮮なコーッをふんだんに使い、ヒっくり煮
こんだブイヨンと牛乳を加えた本格派。なめ
らかな舌ざわり.コクと風味。ニチレイの自
信作です。
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スターターは、走るカで自動セット.
ι ホンダロードパルNC50・Lクイックの /宏、O-~Jt:.JLゴ担Jし・…J~ 49 oc Z.Z馬力- t:Jし圃工Jし el:!Jt7510/印刷h時
ーー一 :=::.~え5二三討行テスト値J・9ップス5<-5<-
銀事現量価格 ￥ 64.800 ----&.クイックスタ一歩一方式
もう、すっかりおなじみ/ラ ~9・.~ 5Zの ロードパJI.o.偲皐現金価格￥ 59 ， 800
・楽しく選べるアクセサリーお品が豊富に織っています.
.肯お求めは、便利な〈ホンダクレジット〉をご約用〈ださい.
肯普通免許でどうれまだ免I初3ない方には、安全霊転瞥及指増員が、楽L(、
安全な張η方の指導とrno:付免E初3ガイドをいたします(原付免野安全教室).
vヘルメットをかぶりましよう。
'" 
